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周 斌
摘 要 本文介绍了 TRIPS 协定的谈判背景以及对发展中国家权利义务的具体规定，并通过分析发展中国家实施 TRIPS
协定所面临的困难，探讨了发展中国家在现行知识产权国际保护制度下的对策。
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1994 年 4 月 15 日《与贸易有关的知识产权协议》即 TRIPS 协定
获得通过，并于 1995 年 1 月 1 日正式生效，对WTO的成员方发生法
律效力。TRIPS 协定的生效使知识产权从传统的技术与文化领域进
入国际贸易领域，标志知识产权国际保护正式纳入多边贸易体制。从



















1994 年 4 月 12 日至 4 月 15 日，在马拉克什召开的部长级会议
上， GATT 乌拉圭回合谈判宣告结束，作为 WTO 协定的一部分，












有关条款是异常艰难的。除了 2005 年 12 月 6 日达成修改公共健康























4 条规定，如果一个发展中国家在 WTO 协议生效前对某些技术领域
不授予产品专利，而按协议的要求又有义务对这些领域授予产品专
利，则该成员可以有 10 年的过渡期来对这些领域适用协议的规定。














































































（一）在 WTO 框架内修订 TRIPS 协定，主张其应享有的权利
法律具有稳定性，但法律并非一成不变的，法律应体现时代的变
迁，国际法律的变革更多的依赖于参与成员的积极努力。发展中国家
应该利用 WTO 体制所提供的平台，积极推进 TRIPS 协定的修订，改




WTO 框架提供的平台，质疑 WTO 的合法性，并经多哈回合的谈判，
便取得了很好的成效，2001 年 11 月通过的《TRIPS 协定与公共健康
多哈宣言》明确了公共健康权利优先于知识产权的法律制度，确定了
TRIPS 协定中可用于维护公共健康、限制专利权人权利的具体条款，





滋病等严重传染性疾病的廉价仿制药品。2005 年 12 月 6 日，更达成
了修改公共健康条款的决议。
其次，对于TRIPS协定中规定模糊的弹性条款，发展中国家应该
加强这方面的研究，以应对发达国家可能出现的突然发难，同时积极
搜集有利于发展中国家的判例和学理，因为弹性条款的出现本身就是
两类国家妥协的结果。
（二）在 WTO 框架外寻求对策
WTO 框架外的策略运用好了能推进知识产权国际保护的变革。
发展中国家应该加强对其他国际组织的研究，并充分利用国际人权组
织、联合国贸发会议等国际组织（包含非政府间组织）的平台，寻求舆
论支持，并加强国际法的研究。从大趋势上看，当代国际法有人本化
的发展趋势，所以有效的利用人权、发展等国际舆论可以起到事半功
倍的效果。例如有关药品专利和公共健康的修订，发展中国家便成功
的运用了国际人权法的策略，获得了一些国际组织的认可与同情。
对于发展中国家来说，一方面应积极参与到知识产权保护国际游
戏规则的制定之中去，另外一方面得加强国际知识产权保护的意识，
并完善其国内的知识产权立法，营造良好的投资和贸易的法律环境，
吸引外国投资和发展对外贸易。只有这样才能发展本国的经济并分
享经济全球化所带来的利益。
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